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педагогического исследования, обобщения и оформления в виде методических 
рекомендаций для тех, кому такая форма построения и функционирования сис­
темы дополнительного образования детей может быть приемлемой.
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ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОФИЛЯ
Профессиональное образование ремесленников связано не только с 
формированием компетентности в профилирующем виде деятельности, не 
только с обучением управлению собственным делом, но и с овладением пе­
дагогическим мастерством.
В наше время, когда стало нормой «учение длиною в жизнь» (lifelong 
learning) и «шириною в жизнь» (lifewide learning), очевидно: образование -  
не только формальный процесс, разворачивающийся в школе и на курсах по­
вышения квалификации, но и информальный, сопровождающий повседнев­
ный труд человека. Реализации себя в профессии, в хобби, в общественной 
жизни базируется на постоянном образовании. С другой стороны, в дина­
мичной окружающей среде большое значение приобретают способности 
личности, ее воля и критичность, что является основой для роста производи­
тельности.
Чтобы каждый человек мог использовать свой труд для самосовершен­
ствования, и, как следствие, для совершенствования производства, специа­
лист в области психологии управления М. Хоркс предлагает руководителям 
включать в функционал решение следующих задач: а) стимулировать твор­
чество; б) предоставлять возможность коммуникации с другими людьми.
Эффективная кадровая политика, по мнению М. Хоркса, предполагает 
не только подбор персонала, но и содействие социальной компетентности 
специалистов. Особенное значение приобретают таланты и находчивость. 
Знания могут устареть за достаточно короткий промежуток времени. Напро­
тив, открытость для нового, сообразительность, выносливость -  это устой­
чивые предпосылки профессионального успеха.
Мобилизация названных психологических ресурсов, воплощение их в 
реальных технологиях и продуктах требуют создания такого образа жизни 
предприятия ремесленного профиля, при котором уделяется внимание не 
только явным запросам сотрудников, но и их потребностям развития.
Значит, при подготовке кадров для организаций такого типа есть необ­
ходимость развивать готовность к педагогическим, по сути, действиям:
• проектированию условий образования личности в организации;
• созданию режима взаимодействия, продуцирующего знание;
• фасилитации участия сотрудников в решении производственных 
проблем;
• поддержке профессионального и личностного роста персонала;
• поиску и продвижению ценностно-смысловых основ предприятия.
Ремесленники могут осваивать названные технологии не только во
время собственного обучения. Если предприятия малого и среднего бизнеса 
вовлекаются в образовательное партнерство, то одним из возможных его ре­
зультатов будет сформированность компетенций в управлении информаль- 
ным образованием у представителей этих предприятий.
Приведем примеры взаимодействия организаций разного типа в обра­
зовательных целях.
1. Педагогическая система «Город как школа». Для подростков, «вы­
павших» по разным причинам из обычной школы, создаются условия для 
выбора и освоения профессии с одновременным продолжением обучения в 
форме, альтернативной классно-урочной. Места для работы подросткам пре­
доставляют различные городские структуры, чаще всего, предприятия ре­
месленного профиля. Они же закрепляют за школьниками мастеров, основ­
ная задача которых заинтересовать своим делом и дать основы профессии.
2. Немецкий вариант дуального образования -  сотрудничество учреж­
дений профессионального образования и предприятий, дающее возможность 
выпускникам одновременно с получением диплома получать работу. Непе­
дагогическая организация несет ответственность за подготовку специалиста 
наравне с педагогической, находя методы обучения на рабочем месте.
3. Разовые акции, направленные на краткосрочное обучение. Так, в 
Лондоне во время экономического кризиса открыт Центр технологической 
поддержки. Он предназначен для тех, кто связан с ручным трудом, -  для ре­
месленников. Затратив 7.5 млн. евро на его создание (привлечение интеллек­
туальных сил в качестве консультантов, дорогостоящее оборудование), ор­
ганизаторы надеялись, что особенно в период подготовки к Лондонской 
олимпиаде Центр будет востребован. Свои идеи здесь можно увидеть «в ка­
рандаше» -  разглядеть детали, внести поправки, обсудить со специалистами. 
В результате, Центр -  это и поддержка малого бизнеса, и профессиональный 
клуб, и курсы повышения квалификации.
Включаясь в деятельность подобного рода, ремесленники видят эф­
фективность профессионального сотрудничества, обмена опытом, личност­
ной поддержки и создают условия для аналогичных потоков информального 
образования на своих предприятиях, что влечет за собой, помимо индивиду­
ального самоосуществления на рабочем месте, освоение новых технологий, 
повышение качества товаров и услуг.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕМЕСЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Развитие экономики в Свердловской области, как и в России, привело к 
формированию сектора малых и средних предприятий, работающих по ин­
дивидуальным заказам по производству товаров и услуг для удовлетворения 
ежедневных потребностей людей. Этот сектор экономики нуждается в спе­
циалистах, способных владеть современными технологиями производства 
товаров и услуг, организовать собственное дело и управлять им. Специалист 
малого предпринимательства это специалист двух уровней, обладающий 
интегративными социально-профессиональными компетенциями, как в об­
ласти технологических процессов, так и в области управления процессами, 
способный к самовоспитанию, саморазвитию на протяжении всей жизни. Он 
должен обладать рядом компетенций, в частности такими как
• владение современными технологиями, технологическими процес­
сами и готовность применить их на практике;
• готовность к смене технологий в профессиональной деятельности;
• способность планировать и организовывать работу (перспективную, 
текущую, оперативную);
• способность самостоятельно, качественно и ответственно осущест­
влять любую из операций по выполнению заказа;
• способность определять требования к качеству и умение оценивать 
результат труда;
• способность мотивировать и управлять людьми и другие.
Только педагоги сами владеющие указанными компетенциями, могут 
сформировать их у обучающихся. Таким образом, подготовка специалиста 
для малого предпринимательства предъявляет особые требования к препода­
вателю/ мастеру:
